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Spatial Exclusiveness of God Worship Ceremony in Dai Villages
HE Qinghua　　
　　Abstract:  During the Village-God Worship Ceremony, the Dai people enter the sacred space and 
time from the physical space and time, which turns the whole village into a closed sacred space for 
religious purpose. Compared with the village space, the God Woods where the Village God lives is
more sacred. While the worship ceremony spatially excludes the Buddha and places outside the village，
the God Woods keep out females in the village. The physical spatial arrangement inside and outside 
the village and the God Woods reflects the spatial exclusiveness of the worship ceremony in Dai 
villages. And the exclusiveness in turn display the functions of collective representation. 
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